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　The childcare teaching method is a means of childcare.  It is a method of how to teach children and 
is synonymous with childcare methods.  The childcare teaching method is deeply related to childcare 
guidelines at kindergartens and there are a variety of teaching methods.  Japan’s society is one of a rapidly 
aging population and fewer youth, and it has experienced tremendous changes in recent years.  This is 
similar to what is occurring in childcare.  The purpose of this paper is to provide an overview of the 
history of childcare teaching methods based on the changes in kindergarten education while observing 
the constancy of childcare teaching methods and today’s challenges accordingly.  As a result, the constant 
was a teaching method focused on children’s lifestyles and games, and today’s challenges are constant at 
the core, observing that it rests in a study of teaching methods based on a practical foundation from the 
viewpoint of its differences with current changes in the environment involving children and parents as well 
as trends in childcare administration.
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1巻 日本図書センター　p.95より引用） （日本保育学会 2010　日本幼児保育史第
1巻 日本図書センター　p.95より引用） （日本保育学会 2010　日本幼児保育史第
1巻 日本図書センター　p.96より引用）
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